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Apresentação
O textode minhaautoria,sob o títuloacima,foi publicadona seção
"Debates"dosAnaisdoMuseuPaulista,Nova Série,v.2, 1993, p.9-42e enviadoa
maisde umavintenade especialistas,entremuseólogos,historiadores,antropólogos,
sociólogosda cultura,etc.Prazosextremamentecurtosparamanifestação,necessários
pararegularizara periodicidadeda revista,motivarama entrega,a tempo,apenas
de umaparcelados comentários.Assim,forampublicadossomenteos textosde
EduardoDiatahyBezerradeMenezes(p.43-48),HuguesdeVarine(p.49-54),Janice
Theodoro(p.55-58),José ReginaldoSantosGonçalves (p.59-61),MarleneSuano
(p.71-73)e TeixeiraCoelho(p.63-69).No entanto,emvirtudede manifestaçõesde
interesserecebidas,decidiu-sestenderparao presentenúmeroas contribuiçõesque
nãopuderamcompletar-senoprazooriginal.Decidiu-se,igualmente,que,paraevitar
fragmentaçõesredundâncias,minharespostaoscomentáriosseriaúnicaeaguardaria
paraser publicadanestemesmonúmero.Eo queaquisefaz.
Paramelhorguiaro leitor,convencionou-se,porfim,reproduzirabaixoo
resumo/abstractdo texto-base:
Resumo:
O textoprocuradiscutiras condiçõesde produçãoe apropriaçãodo
conhecimentohistóricoa partirdo momentoem que o museudeixa de aceitar 83
Anais do Museu Paulista.São Paulo.N. Ser.v.3 p.83-84 jan./dez.1995
comoseusobjetivosa evocaçãoucelebraçãodopassado.Sãoexaminadas
diversaspremissas,na perspectivados conceitosda culturamaterial:o papel
insubstituíveldascoleçõese a necessidadededefinirproblemashistóricoscomo
balizas, a construçãosocial do objeto histórico,diversada construção
epistemológicadodocumentohistórico;a retóricadaexposiçãomuseológicaeo
usofetichista,metonímicoe metafóricodosobjetos,etc.A encenaçãohistórica
(livingmuseumLa contextualizaçãomuseológica,s instalações,ete.,são
criticamenteanalisadas,apontando-seusbenefícios,riscosedanos(comespecial
atençãosãotratadoso paradigmaobservacionaldeconhecimentoe o realismo
ingênuo).A seguir,consideram-seas implicaçõesda Históriacomoumprocesso
cognitivodiscursivo,enfatizando"sea necessidadedesefixaremresponsabilidades
metodológicasparaos museushistóricos(comoproduzirentendimentohistórico
porintermédiodosobjetos;comoentendera sociedadenasuamobilizaçãode
objetosemsuabuscadeauto-imageme inteligibilidade).
Abstract:
FromtheTheaterof Memoryto theLaboratoryof History.Museum
exhibitsandhistoricalknowledge.
Thepaper aimsat discussingconditionsfor the productionand
appropriationothistoricalknowledge,oncea museumdeniesevocationand/or
celebrationof thepastas itslegitimatepurpose.SeveraI premisesaresurveyed
withinthegeneralframeworkofmaterialcultureconcepts:theirreplaceableroleof
collectionsandtheneedofestablishinghistoricalproblemsasbasicguidelines;the
socialconstructionfthehistoricalobiectasdistinguishedfromtheepistemological
constructionof thehistoricaldocument;herhetoricsof museumexhibitsandthe
fetishist,metonymicandmetaphoricusesofobjectsetc.Livingmuseums,museological
contextualizations,i stallationsete.arecriticallyanalysedandtheirbenefits,risks
andmischiefsassessed(specialattentionisassignedtotheobservationalparadigm
of knowledge,and thebiasesof a naifrealism).Implicationsof Historyas a
discursivecognitiveprocessarethenconsidered,emphasizingtheimportanceof
settingU
p
methodologicalresponsabilitiesforhistoricalmuseums(howtoproduce
historicaunderstandingthroughobjects,howtounderstandsocietyas itsearches
intelligibilityandauto-imagethroughobjects).
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Dossiê:históriado corpo
Mary Lucy Murray DeI Priore
Esteartigo,apresentadocomotexto-baseparaa seção"Debates",é umaseleçãodeabordagens
sobreasformaspelasquaiso corpohumanotemsidorepresentadonaHistória.Osassuntosdiscutidos
vãoda Antropologiaà Literaturae incluema Nova HistóriaSocial,a Históriada Medicinae a
Históriada Arte.Emboranãosetratenemdeumbalançoexaustivo,nemdeumestudosistemático
deumaporçãocompactadaHistóriadocorpo,pocurou-ser fletirnterdisciplinarmentea multiplicidade
de pontosde vistae assinalarasvertentesprincipaisqueas pesquisasemcurso,nestedomínio,
permitemperceber.
Estetextofoisubmetidoa seisespecialistas,cuioscomentáriossãoseguidospelarespostadaAutora.
Unitermos:Corpo.Históriado corpo.Históriacultural.NovaHistóriasocial.
Anaisdo MuseuPaulista,n.sér.v.3,p.9-26,1995.
Dossier:Historyof thehumanbody
Mary Lucy Muray deI Priore
This article, intended as a text for debate, is a collection of views on the ways the human body has
been represented in History. Subiects discussed range from Anthropology to Literatureand include
New Social History, History of Medicine and Art History. Although neither an exhaustive survey nor
a systematicstudy of a compact domain in the History of the humanbody, itattemptsto reflecta cross-
disciplinary diversity of approaches and to point out the main trends exhibited by the ongoing
research on the matter.
This texthas been submitted to six specialists whose commentaries are followed by the Author's reply.
Uniterms:Body.Historyofthehumanbody.CulturalHistory.NewSocialHistory.
AnaisdoMuseuPaulista,n.sér.v.3,p.9-26,1995.
Do Teatroda Memória ao Laboratórioda História:a exposição museológicae o conhecimento
histórico.Debate(fim)
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Respostaaos comentáriosde dez especialistasque contribuíramno debatede textopublicado no
últimonúmerodestarevista.A discussãoorientou-sesegundoseistópicosprincipais:museushistóricos,
identidade, ideologia e a categoria de nação; a necessidade de acervos materiaise suas
modalidades:acervo patrimonial,operacional,virtual;teatroversuslaboratório;o público e suas
ambigüidades;HistóriaPública:o museue a Academia.
Unitermos:Museuhistórico.Históriae exposiçãomuseológica.
Anais do MuseuPaulista,n.sér.,v.3,p.103-122,1995.
From theTheater of Memory to the Laboratory of History: museological exhibits and historical knoledge.
A debate (end).
Ulpiano T.BezerradeMeneses
Replyto tencommentson a paper publishedin thelastissueof thisjournal.The discussionfollows
along six main lines:Historymuseums,identity,ideology and thecategoryof nation;the need of
materialcollectionsand theirmodalities:patrimonial,operational,virtual;theaterversuslaboratory;
visitorsand theirambiguities;PublicHistory:themuseumand theacademy.
UnitE?rms:Historymuseum.Historyand museologicalexhibits.
Anàis do Museu Paulista,n.sér.,v.3, p.l 03-122, 1995.
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